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Abstract 
Increasing the labour market participation of persons with disability and a reduced 
work capacity appears both in the European Union Europe 2020 strategy and among the 
aims of the Hungarian governmental policy. It can be accomplished within the framework 
of both the sheltered and the open labour market employment. According to statistical data 
collection the economic activity of the target group still falls significantly behind the 
activity rate of persons without disability and a reduced work capacity. The results of 
previous research suggest that the demographic features which are typical to the target 
group as well as the ignorance, fears and prejudices of employers could all be in the 
background. 
Positive results don’t seem to be possible unless the economic and social participants 
change their attitude. A workplace that shows tolerance and acceptance requires not only 
the employers, but also fellow workers and colleagues to change their approach. The 
present study tries to seek an answer how the interviewed citizens judge the integrated 
labour of persons with disability and a reduced work capacity and what kind of factors 
influence the way of thinking in this question. 
1. Bevezetés 
A fogyatékos és a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci jelenlét-
ének növelése megjelenik mind az Európai Unió Európa 2020 stratégiájában, mind a ma-
gyarországi kormányzati politika céljai között. Ez megvalósulhat mind a védett, mind a 
nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatáson keresztül. A statisztikai adatgyűjtések szerint a cél-
csoport gazdasági aktivitása még mindig jelentősen elmarad a nem fogyatékos és nem 
megváltozott munkaképességű személyek aktivitási rátájától. Korábbi kutatások eredmé-
nyei szerint ennek hátterében részben a célcsoportra jellemző demográfiai sajátosságok, 
részben a munkáltatók körében tapasztalható tájékozatlanság, félelmek és előítéletek áll-
nak.1 
A gazdasági és társadalmi szereplők szemléletének változása nélkül pozitív eredmé-
nyek elképzelhetetlennek látszanak. Egy toleranciát és befogadást mutató munkahely 
megköveteli nem csak a munkáltatók, hanem a munkatársak, kollégák szemléletének vál-
tozását is. Jelen tanulmány arra keresi a választ, hogy a megkérdezett lakosság miképpen 
ítéli meg a fogyatékos és a megváltozott munkaképességű személyek integrált munka 
végzését, illetve milyen tényezők határozzák meg az erről való gondolkodást. 
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2. Munkához való jog és érvényesülésének gazdasági jelentősége 
A Magyar Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdése értelmében „minden embernek joga van 
a munka és a foglalkoztatás szabad megválasztásához”. A fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségéről szóló XXVI. törvény rendelkezése szerint a fogyatékos személynek 
joga van az integrált, ennek akadályai esetén a védett munkaerő-piaci foglalkoztatáshoz.2 
Ugyanakkor a vizsgált csoport munkaerő-piaci felmérései kapcsán világossá válik, hogy a 
fentebb megfogalmazott jogaik érvényesülése nem valósul meg maradéktalanul. 
Ennek alapján úgy vélhetnénk, hogy a fogyatékos személyek foglalkoztatása csupán a 
humánum és az emberi jog szempontjából lényeges. E kérdés gazdasági vonatkozású je-
lentőségére azonban Európai Uniós vizsgálatok is felfigyeltek.3 A fogyatékos emberek 
körében tapasztalható nagyobb mértékű szegénység oka részben a munkaerő-piactól való 
elszigetelődés következménye.4 Könnyen felismerhető, hogy a szociális transzferek által 
nyújtott jövedelem alacsonyabb életszínvonalat biztosít, és erősíti az érintett csoport álla-
mi ellátásoktól való függőségét, illetve inaktivitását.5 
A fogyatékos és a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rátájának 
emelése mind mikro-, mind makroszinten lényeges momentum. Egyéni szinten megmu-
tatkozó pozitívuma egyrészt az, hogy a munkából származó jövedelem magasabb életszín-
vonalat tesz lehetővé, másrészt javítja a célcsoport önbecsülését, önértékelését, valamint 
szociális kapcsolatait.6 Ez utóbbinak azért is van jelentősége, mivel a lelki állapot instabi-
litása további káros hatással lehet az egyébként is megromlott egészségi állapotra, mely 
további egészségügyi kezeléseket és ezzel együtt költségeket generálhat. Makroszinten az 
állami költségvetésre gyakorolt pozitív hatása az, hogy a szociális kiadásokra fordított 
összegek csökkenése mellett, a célcsoport adófizetői státuszba kerülése a központi büdzsé 
bevételeit növeli.7 
3. Védett foglalkoztatás 
A védett foglalkoztatás egy olyan speciális, államilag dotált foglalkoztatási forma, ahol 
mind a munkakörülmények, mind a munkafeltételek igazodnak a hátrányos helyzetű mun-
kavállalók egészségkárosodásából fakadó foglalkoztatási szükségleteihez, és a munkatár-
sak nagyobb hányada is fogyatékos és megváltozott munkaképességű személy. A védett 
foglalkoztatás hagyományai hazánkban a rendszerváltást megelőző időszakra nyúlnak 
vissza. Jellemzően a hazai nagyvállalatok, illetve célszervezetek keretében biztosítottak 
szegregált körülmények közötti munkavégzést a fogyatékos és az akkori terminológia 
szerint csökkent munkaképességű munkavállalóknak.8 A rendszerváltást követően a hazai 
nagyvállalatok megszűntek vagy átalakultak, és tevékenységeikben kevés hangsúly helye-
ződött a fogyatékos és a megváltozott munkaképességű személyek munkavállalására. 
A védett foglalkoztatás sajátossága, hogy ugyan termékeket vagy szolgáltatásokat kí-
nál, elsődlegesen mégsem a profit megszerzése a legfőbb feladata. A védett foglalkoztatás 
céljait tekintve a fogyatékos és a megváltozott munkaképességű személy szempontjából 
kettősnek nevezhető.9 Célja lehet egyrészt a fogyatékos és a megváltozott munkaképessé-
gű személy rehabilitációja, fejlesztése, betanítása, annak érdekében, hogy előkészítse a 
személy nyílt munkaerő-piaci munkavégzését, másrészt tartós munka biztosítása. Jellem-
zően hazánkban a védett foglalkoztatásba kerülők nem átmeneti jelleggel kapcsolódnak a 
védett foglalkoztatókhoz, hanem tartósan. Ezáltal a védett foglalkoztatás korlátozottan 
biztosítja a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integ-
rációját támogató funkcióját. 
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Mindezeken túl egyéb okok miatt itt akadályokba ütközik a fogyatékos és a megválto-
zott munkaképességű személyek integrált foglalkoztatása. Korábbi kutatások alapján a 
következő tényezők játszanak ebben szerepet:10 
● a munkáltatói előítéletek, tájékozatlanság, diszkrimináció, 
● a termelési és szolgáltatási tevékenység technológiája, biztonsági követelmények,  
● a munkaerő kereslet és kínálat aktuális helyzete, anyagi megfontolások,  
● az állami szabályozás kényszerítő és ösztönző hatása,  
● a vállalat teljesítmény kényszere,  
● a munkatársak befogadó szerepe, 
● a társadalom értékítélete, 
● a fogyatékos és a megváltozott munkaképességű személyek egyéni objektív (iskolai 
végzettség, készségek stb.), illetve szubjektív (céljai, preferenciái stb.) jellemzői. 
4. Integrált foglalkoztatás és a munkatársak befogadó  
szemléletének jelentősége 
Az integrált vagy nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatók „piaci körülmények között 
működnek, azaz eladható termékeket vagy szolgáltatásokat állítanak elő és azokkal meg is 
jelennek a piacon; a foglalkoztatottak döntőhányada nem hátrányos helyzetű (pl. fogyaté-
kos, roma származású) munkavállaló; szervezetnek nem a hátrányos helyzetű (pl. fogyaté-
kos) emberek foglalkoztatása az elsődleges célja, hanem a termék előállítása vagy szolgál-
tatás nyújtása”.11 
Kutatások rámutatnak, azoknak a munkáltatóknak, akik alkalmaznak fogyatékos vagy 
megváltozott munkaképességű munkavállalókat, személyes pozitív tapasztalataik hatására 
attitűdjeiben, szemléletében pozitív változások jelennek meg, illetve felismerik e munka-
vállalói csoport foglalkoztatásából származó gazdasági előnyeiket.12 Ezek a szervezeti 
előnyök összefoglalóan a következők lehetnek: a munkahelyi szolidaritás (egymás támo-
gatása) és a befogadó szervezeti kultúra (diverzitás, empátia) megjelenése; a fogyatékos és 
a megváltozott munkaképességű munkavállalók loyalitása, megbízhatósága, alacsony 
fluktuációja, alacsonyabb munkabér iránti igénye; versenyelőny bizonyos monotonitást 
igénylő munkákban; a vállalat külső megítélésének pozitívabbá válása (CSR); állami tá-
mogatásokhoz való hozzáférés, illetve adókedvezmények igénybevételének lehetősége; a 
rehabilitációs hozzájárulás mértékének csökkentése, vagy megfizetésének elkerülése.13 
A nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás azonban nem csak a munkáltatók, hanem a 
munkatársak befogadó attitűdjein és szemléletén is múlik. A munkavállalók hozzáállása a 
fogyatékos és a megváltozott munkaképességű személy elfogadásában óriási jelentőségű, 
ugyanis ténylegesen ők azok, akik együttes munkavégzésük során elősegíthetik azt, hogy 
az érintett munkavállaló megtalálja helyét a szervezetben, illetve, hogy az elvárásoknak 
megfelelően el tudja végezni munkáját. Kutatási eredmények szerint, a munkatársak felké-
szítése, érzékenyítése, a szervezet stratégiai céljainak elfogadtatása megalapozza a fogya-
tékos és a megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazásának sikerességét.14 
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5. Kutatás anyaga és módszere 
A kérdőíves felmérés adatgyűjtése Hajdú-Bihar megye három járásában valósult meg. 
A vizsgálat célja, hogy feltárja a járási lakosok milyen attitűdökkel, érintettséggel rendel-
keznek a fogyatékos és a megváltozott munkaképességű személyek munkavégzésével, 
foglalkoztatásával kapcsolatosan. A kutatásba egy speciális munkavállalói csoport, a járá-
sokban állami és önkormányzati fenntartásban működő szociális intézményi munkaválla-
lók, illetve a járásokban élő lakosság, számszerint 747 fő került bevonásra. Jelen tanul-
mány a járási lakosok a fogyatékos és a megváltozott személyekkel kapcsolatos érintettsé-
gére, illetve integrált munkavégzésével kapcsolatos attitűdök vizsgálati eredményeinek 
bemutatására fókuszál. 
A lakossági kérdőíveket 339 fő töltötte ki. Iskolai végzettség tekintetében alap- 
fokú végzettséggel 26,2%-uk, középfokú végzettséggel 45,2%-uk, felsőfokú végzettséggel 
28,6%-uk rendelkezik. A válaszadók munkahelyének ágazati besorolása alapján 17,8%-uk 
szociális, 15,8%-uk oktatási, 6,7%-uk egészségügyi intézményekben, 9,5%-uk a közigaz-
gatásban, 12,3%-uk az iparban, 7,9%-ban a mezőgazdaságban, 11,1%-uk a kereskedelem-
ben, 3,6%-uk turizmus-vendéglátásban, 3,6%-uk szállítás-közlekedésben, 2,8%-uk az 
információ-kommunikáció területén tevékenykedik. 
6. Kutatási eredmények és azok értékelése 
A fogyatékos és a megváltozott munkaképességű személyek integrált munkavégzését a 
válaszadó lakosság pozitívan ítéli meg. Arra vonatkozóan, hogy képesek-e a fogyatékos 
személyek integrált körülmények között munkát végezni a lakosság közel háromnegyede 
(72,1%-a) igennel, 14,8%-a nemmel és 13,1%-a nem tudommal válaszolt. A megváltozott 
munkaképességű személyekről ennél nagyobb mértékben (84,6%-ban) vélik úgy, hogy 
alkalmasak a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásra. Ez alapján az mondható, hogy a meg-
kérdezettek a fogyatékos személyekhez viszonyítva a megváltozott munkaképességű sze-
mélyeket felkészültebbnek tartják, illetve kevesebb akadályát látják integrált körülmények 
közötti munkavégzésüknek. 
A kérdéskörrel kapcsolatos vélekedést befolyásoló lényeges tényezőkként az iskolai 
végzettség és a munkavégzés helyének ágazati besorolása mutatkozik. Az eredmények 
szerint az iskolai végzettség emelkedésével egyenes arányban növekszik a fogyatékos és a 
megváltozott munkaképességű személyek integrált munkavégzésével kapcsolatban muta-
tott nyitottság is. Az is megállapítható, hogy nagyobb mértékű eltérés jelentkezik a közép-
fokú és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, mint az alapfokú és a középfokú végzett-
ségűek között, különösen a fogyatékos személyekre vonatkozóan (1. ábra). 
Ennek hátterében valószínűleg az áll, hogy egyrészt az iskolai végzettség alapvetően 
befolyásolja a világgal kapcsolatos tájékozottságot, ismereteket, szemléletet, másrészt 
pedig valószínűsíthetően a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők tanulmányaik 




1. ábra: A fogyatékos és a megváltozott munkaképességű személyek integrált  
munkavégzésének megítélése az iskolai végzettség alapján (%) 
Figure 1.: Judging the integrated labour of persons with disability  
and a reduced work capacity based on their school qualification (%) 
 
Forrás: saját kutatás (2016) 
 
A fogyatékos személyek integrált munkavégzésének elutasítása azokban az ágazatok-
ban dolgozók körében jellemzőbb, ahol a munka jellegéből adódóan a fizikai megterhelés 
és a mobilitási követelmény nagyobb mértékű a munkavégzés során, így a mezőgazdaság, 
a szállítás-közlekedés, az ipar és a kereskedelem területén. A fogyatékos személyekkel 
kapcsolatosan a legelfogadóbbnak az oktatási, a szociális, az információ és kommuniká-
ció, valamint a közigazgatási területen dolgozók mutatkoznak (2. ábra). 
 
2. ábra: A fogyatékos személyek integrált munkavégzésre való  
alkalmasságának megítélése (%) 
Figure 2.: Judgement whether persons with disability are suitable  
for integrated labour according to sectors (%) 
 
Forrás: saját kutatás (2016) 
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A megváltozott munkaképességű személyek integrált munkavégzését a fogyatékos 
személyekéhez képest ágazati hovatartozástól függetlenül minden válaszadó pozitívabban 
ítéli meg. Legelfogadóbbnak az információ-kommunikáció, a turizmus-vendéglátás terüle-
tén, illetve a szociális ágazatban és a közigazgatásban dolgozók, míg a legkevésbé elfoga-
dónak a fogyatékos személyekhez hasonlóan a szállítás és közlekedés, ipar, mezőgazda-
ság, illetve kereskedelem területén dolgozók mutatkoznak (3. ábra). 
 
3. ábra: A megváltozott munkaképességű személyek integrált  
munkavégzésének megítélése (%) 
Figure 3.: Judging the integrated labour of persons with reduced  
work capacity according to sectors (%) 
 
Forrás: saját kutatás (2016) 
 
A kapott eredmények hátterében valószínűthetően a munka jellegén túl, a speciális 
munkavállalókkal kapcsolatos eltérő tapasztalatok, valamint attitűdök állnak. A különböző 
ágazatokban dolgozók a saját munkakörükből fakadóan eltérően ítélik meg azt, hogy ki 
alkalmas az adott munka elvégzésére. Ezt valószínűleg fogyatékos és a megváltozott 
munkaképességű munkatársaikkal kapcsolatos személyes tapasztalataik is alátámasztják. 
Szintén befolyásolóak lehetnek azok az attitűdök, melyekkel a különböző ágazatokban 
dolgozók rendelkeznek. A humán területen tevékenykedő szociális, oktatási, vagy köz-
igazgatási munkavállalók napi munkájuk során hátrányos helyzetű emberekkel is találkoz-
nak, így vélhetően érzékenyebbek a társadalmi problémák és érintettjeik iránt. 
7. Összefoglalás 
A fogyatékos és a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci fog-
lalkoztatása lényeges nemcsak esélyegyenlőségi, hanem gazdasági szempontból is. A ku-
tatásba bevont válaszadók alapvetően pozitívan viszonyulnak a vizsgált csoportok integ-
rált foglalkoztatásához. Ugyanakkor a megváltozott munkaképességű személyek nyílt 
munkaerő-piaci helytállásáról pozitívabban vélekednek, mint a fogyatékos személyek 
integrált munkavégzéséről. Ennek hátterében az állhat, hogy a fogyatékos személyek, 
illetve a megváltozott munkaképességű személyek egészségi állapotával, teljesítőképessé-
gével kapcsolatosan eltérő, differenciált kép él a válaszadókban, és a fogyatékosságot 
súlyosabb, a munkavégzést nagyobb mértékben korlátozó, míg a megváltozott munkaké-
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pességet a fogyatékossághoz képest kevésbé súlyos állapotnak vélik. Ugyanakkor az isko-
lai végzettség, és az ágazati tevékenység, mint lényeges változó felhívja a figyelmet arra, 
hogy a kérdéskörrel kapcsolatos vélekedést a társadalmi problémákkal kapcsolatos általá-
nos tájékozottság, illetve a szubjektív, a saját munkakör kapcsán elvárt teljesítmény meg-
határozó tényező a kérdéskör értékelését illetően. 
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